


































































































































































































































































































































































































































到達目標 観点 4 3 2 1


















































































































































































































































授業回数 /学生 学生 A 学生 B 学生 C 学生 D 学生 E 学生 F 学生 G 各回の平均点 前半と後半の平均点
2 2 2 3 3 2 － 4 2.7
2.8
3 3 3 3 4 2 3 4 3.1
4 2 3 3 2 3 2 3 2.6
6 3 － 3 2 3 3 2 2.7
7 3 4 2 3 3 3 3 3.0
8 2 2 － 2 2 3 － 2.2
2.2
9 2 2 1 2 2 3 － 2.0
10 2 2 2 2 1 3 3 2.1
11 3 2 2 3 1 3 2 2.3
12 2 3 1 － 2 3 3 2.3
表 6　カテゴリ評価の結果
カテゴリ /学生 学生 A 学生 B 学生 C 学生 D 学生 E 学生 F 学生 G 平均点
【事実】 12 17 16 10 10 3 3 10.1
【理解＋】 3 2 3 4 2 3 2 2.7
【理解－】 3 2 0 3 0 0 0 1.1
【評価＋】 8 0 1 3 5 5 3 3.6
【評価－】 0 1 0 2 1 5 3 1.7
【過去】 1 0 1 1 0 0 0 .4
【願望】 13 11 8 0 9 8 8 8.1
【思考】 2 5 7 7 2 11 6 5.7
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